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Actualment estan en procés d'elaboració, per encàrrec del Museu Arqueològic 
d'Eivissa i Formentera, una sèrie 
de fitxes didàctiques que tenen 
com a finalitat posar a l'abast de 
l'alumnat en general els concep-
tes bàsics relacionats amb el 
passat més llunyà de les Pitiüses 
i servir al mateix temps com a 
preparació per a una possible vi-
sita al Museu. 
Malgrat que darrerament n'hi 
hagi alguns (fins i tot gent que 
ocupa càrrecs molt importants 
dins el propi Ministeri d'Educació 
i Cultura) que consideren que 
això d'ensenyar la història i la ge-
ografia locals només és un "lo-
calisme" o un "provincianisme", i 
que el que ha de conèixer l'alum-
nat són els "grans fets de la his-
tòria comuna", n'hi ha d'altres que 
consideram que el primer que 
s'ha de saber és com es va cre-
ar i com va evolucionar la nostra 
pròpia societat , per, a partir 
d'elles, conèixer totes les demés. 
Els materials per al coneixe-
ment d'un de termina t indret 
consideram que es podríem divi-
dir, en línies generals, en tres 
grans grups: 
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Obres gene ra l s : La seva finali-
tat seria oferir al professorat una 
eina de consulta, que els perme-
ti adquirir uns coneixements ge-
nèrics i, al mateix temps, servir 
de base per a l'elaboració dels 
seus propis materials didàctics. 
Aquestes obres generals també 
haurien de servir perquè l'alum-
nat les pugui consultar i realitzar 
a partir d'elles els seus propis tre-
balls d'investigació. Braça/ d'arquer 
Llibres d e text : És gairebé im-
prescindible l'existència d'uns 
llibres de text de ciències soci-
als adapta t s al nostre entorn, 
perquè així, a m é s de perme-
tre que l'alumnat d'un determi-
nat indret (en el nostre cas , les 
illes Balears) coneguin quin va 
ser el seu passa t . 
M a t e r i a l s c o m p l e m e n t a r i s : 
Dins d 'aquesta mena de "calaix 
de sas t re" s'hi podrien inclou-
re tota c lasse de materials que 
tendrien com a finalitat servir 
de complemen t als coneixe-
ments que es presenten als lli-
bres de text. Hi entrarien les 
lectures complementàries , fit-
xes didàctiques sobre temàti-
ques conc re t e s . . . Seria dins 
d 'aquest darrer apar ta t on s'in-
clourien els materials que pas-
sarem a comentar a continua-
ció. 
Ja fa un t emps que treba-
llo, per encàrrec del Museu Ar-
queològic d'Eivissa i Formente-
ra (MAEF) en l'elaboració d'una 
sèrie de materials destinats a 
posar a l'abast dels nostres es-
colars la història de les illes 
d'Eivissa i Formentera des del 
moment de l'arribada dels pri-
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mers pobladors fins a la con-
quista catalana, l'any 1 2 3 5 . 
Els materials s'han dividit en 
quatre grans fases històriques: 
1- Prehistòria 
2- Fenicis i púnics 
3- Romanització i 
antiguitat tardana 
4- Musulmans 
Per a cadascuna d'aques-
t e s èpoques e s farà una car-
peta, que contindrà un nombre 
variable de fitxes, a les quals 
s'intentarà posar a l'abast de 
l'alumnat dues c o s e s diferents: 
Uns coneixements generals de 
cadascuna de les èpoques es-
mentades , amb mapes de jaci-
m e n t s , expl icació de ta l lada 
dels més significatius, materi-
als, possible interpretació ge-
neral de l 'època... 
Unes pautes per poder rea-
litzar una visita al Museu Arque-
ològic d'Eivissa i Formentera, 
com a culminació del treball re-
alitzat a c lasse amb les altres 
fitxes. 
Una sèrie de materials com-
plementaris: bibliografia, tex-
tos , vocabulari... 
Les diferents fitxes s'agru-
pen de quatre en quatre, se-
gons la seva temàtica. Així, per 
exemple, de la prehistòria se 
n'han previst les següents : 
a) Els jaciments 
b) Els materials 
c) La civilització 
d) Visita al Museu. 
Bibliografia i vocabulari 
Malgrat aquesta agrupació, 
cada professor o professora és 
molt lliure d 'emprar aquelles 
que consideri més adient per 
a nivell educatiu i de coneixe-
ments del seu alumnat. Així, a 
l 'apar ta t de ls j a c i m e n t s , e s 
podria emprat el mapa dels ja-
ciments i la seva classificació 
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general, prescindint per com-
plet de les altres dues , desti-
nades a explicar dos jaciments 
concrets . 
Pel que fa al nivell educatiu 
al qual e s pensa que e s podria 
destinar aques t material, de 
principi s'han concebut per a 
l'Ensenyament Secundari Obli-
gatori (ESO), si bé no e s pot 
descar tar poder-se emprar de 
manera aïllada, que a lgunes 
d'elles e s puguin utilitzar al ter-
cer cicle d'Educació Primària 
0 que el conjunt dels materials 
sigui empra t per alumnat de 
Batxillerat. Consideram que ha 
de ser cada professor o pro-
fessora qui decideixi quan, on 
1 com ha d'emprar aques t s ma-
terials. 
Les fitxes s'han concebut 
amb la finalitat de poder ser fo-
tocopiades al propi centre, é s 
a dir, hem prescindit del color i 
de resolucions d'impressió al-
tes , que al final limiten molt l'ús 
dels materials. 
En realitat, aques te s fitxes 
han es ta t e laborades a partir 
d'un simple ordinador domès-
tic, emprant un escànner de so-
bretaula per a la captació de 
l es i m a t g e s , un p r o g r a m a 
d'autoedició per a la maqueta-
ció dels originals i una impres-
sora làser per donar la sortida 
final. D e s p r é s s i m p l e m e n t 
s'han portat els originals a im-
premta, que s'ha encarregat de 
fer-ne el tiratge final. Amb això 
el que voldríem fer veure al pro-
fessorat é s que disposam ac-
tualment d'una sèrie d'eines in-
formàtiques que ens permeten 
realitzar materials de gran qua-
litat, que desp ré s podem foto-
copiar i repartir entre el nostre 
alumnat, s ense haver de viure 
esclavitzats pel llibre de text, 
que és necessari però que no 
ha de convertir-se en l'única 
eina a emprar a c lasse . 
Com es pot comprovar per 
les il·lustracions que acompa-
nyen aquest article, hem trac-
tat sempre de fer uns materi-
als on e s combinen les il·-
lus t rac ions a m b el text , de 
manera que siguin agradables 
i atractius. 
Si no sorgeixen imprevistos 
de darrera hora (cosa que no 
es pot descartar mai), esperam 
tenir al carrer la primera car-
peta, dedicada a la prehistòria, 
abans de l 'acabament del pre-
sent any. 
No voldria acabar aquest ar-
ticle s ense donar les gràcies 
al Museu Arqueològic d'Eivissa 
i Formentera, especialment al 
seu director, Jordi H. Fernàn-
dez, i al seu conservador, Ben-
jamí Costa, que m'han a s s e s -
sorat i ofert la seva inestima-
ble col·laboració en la realitza-
ció d 'aquests modes tos mate-
rials, i que a més s'han fet càr-
rec de la seva publicació, per-
què arribi a les mans dels nos-
t res e s c o l a r s . • 
Mapa dels materials de bronze 
Destral tubular amb 
anella lateral (La Savina, Formentera) 
Destral plana amb 
apèndixs laterals (La S vina, Formentera) 
Destral de taló amb Destral de taló amb 
anella lateral (Can Maríano Gallet, 
Formentera) 
dues anelles (Can Maríano Gallet, 
Formentera) 
Cala Xarraca 
Fulla plana amb 
apèndixs laterals (Can Maríano Gallet, 
Fonnentera) 
Punyal subtriangular 
de coure (Uoc desconegut, 
illa d'Eivissa) 
Sa Bassa Roja 
Lingot de bronze 
(IJI Savina, Formentera) 
Destral plana (Sa Bassa Roja, 
Sant Antoni de Porrmany) 
Els dibuixos de les peces no estan a escala 
Punyal de bronze (Can Sergent, 
Sant Josep) 
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